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Sri Purwaningsih T, Pengelolaan Pemelajaran IPA melalui Pendekatan 
Information and Communication Tehnology di SMP 
Negeri 2 Selogiri Kabupaten Wonogiri. Tesis. Magister 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana UMS. 
2011 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media informasi 
komputer di SMP Negeri 2 Selogiri wonogiri. Sampel yang diambilmdalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Selogiri sebanyak 36 
siswa.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif 
kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan 
observasi yang dilakukan pada kepala sekolah dan guru serta siswa. Observasi 
dilakukan dengan memantau pelaksanaan proses pembelajaran dan melihat 
perangkat media pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 
karakteristik perencanaan pembelajaran IPA, disusun sesuai standar pendidikan 
dengan membuat rencana pembelajaran dalam bentuk power poin pada media 
komputer. Penyusunan rencana pembelajaran juga disertakan berbagai bentuk 
animasi yang merangsang daya kreatifitas siswa. 
 Karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPA dilaksanakan dengan 
metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan dalam melaksanakan proses 
pembelajaran guru memanfaatkan waktu dengan tepat. Karakteristik evaluasi 
pembelajaran IPA  bagi guru SMP Negeri 2 Selogiri telah sesuai dengan standar 
pendidikan. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes sumatif, formatif dan tes 
bersama.Secara keseluruhan telah menunjukkan peningkatan kemampuan 
ssekolah dalam mengelola pembelajaran melalui pendekatan ICT. 
 
 









Sri Purwantiningsih T, Teaching managing IPA with Information and 
Communication Technology in SMP Negeri 2 Selogiri 
Wonogiri. Thesis. Master in Education Management 
Graduate Program. UMS. 2011. 
 
This purpose of this research is to discription managing, actualing and 
teching evaluation with Information and Communication Technology in SMP 
Negeri 2 Selogiri Wonogiri. The population is this study is student in graduate 
VIII A in State Junior High School second Selogiri total 36 student.  
Actualing this reseach cunducted using discriptive cualitative methodes. 
Technique of data collection using interview and obseration to head master, 
teachers and students. Observation has to do by controlled for actualing process 
teaching tools. The result showed that characteristic teaching managing IPA, is 
compiled according to education standard by making study plan the form of 
powerpoint at computer media. Compilation of study plan is also figured in 
various animation form which stimulating student creativity.  
Characteristic execution of study of  IPA executed with method 
matching with items which taught in executing process study of teacher exploit 
time correctly. Characteristic evaluate study of IPA for teacher of SMP Negeri 2 
Selogiri Wonogiri have as according to education standard, evaluation executed in 
the form of sumatif tes, formative and collected test. As a whole have shown the 
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